





















①(ラテン，ギリシャ)[N]ー [H](キリール) ②(ラテン)[E]ー [ヨ](カタカナ)





















文字 型 1 : 2 : 3 : 4 ; 5 : 6 : 7 : 8 
Eヨ B~8~ 白川 1 1 1 214 1 3 し上下対称文字 (4形)
A E A;vj:〈;2jlj3j4 I .左右対称文字 (4形)
E王 田 H.j 11工j3 j 1 ~ 1 j 3 j 3 il. 上下左右対称文字 ( 2形)
N N N j u zj3;レ115 i S 1 7 N. 点対称文字 ( 4形)
仁〉 V 仁コ :1:1:1:1:1:1:1 V.回転対称文字 ( 1形)
工」 日 L;寸(「;」 j3j4jlj2 VI. 右鍵型文字 ( 4形)
J VI JlrlLl寸l4 1 3 1 2 l1 VI.左鍵型文字 (4形)
F、 VlI Fl二五(明:lL 1 1:二弓lJJlrr VllI.非対称文字 ( 8形)
(表 2) 
以下に要点を説明する。先ず、これらは幾何学的図形として扱うのが適当であり、字形は






②[E]l時 6[ヨ]と④[R]l時 6[只](他に⑦も)がそうである。また、 7は右上り、
8は右下りの各々斜線に対する反転で、⑩[F]l時 7[..1J]が、⑮[ヒ]1時 8[万]が例で
ある。すると、文字毎にこの入字形 (1，._ 8)の相互の異同を調べること依って r....vmに
分類できるというのがく表2>の意昧である。こうして、 [E][ヨ][工]はし [V][八][M]








型 工 rrIII IV、TVI.vnvm 
操作
l 工 rrIII IV、rVIVllvm 
2 工工工工IIIV、TVIVII'江E
3 j事1%ぷ工'i~三工nrvv浅沼~ØØlUvm
4 t迩!1mt:ntIm IV V 灘五汚総vm
5 工 II III IV V 芳滋;浅沼rvm
6 工 II III 工vv:~~蕊総vm






















21 114 ! 3 ! 2 ! 1 I3 ! 4 
(1) ; (2); (3)i (4) ; (5)r (6) ; (7); (8)
(1) i (2)1 (3) i (4)i (1)i (2)'i (4)i (3)
(表4-1)
一般論では解り難い向きには、く表2>の文字 [8]
4! 3 ~ 1 ! 2 ~ :r-i 4 l 1 ! 2 
① j② j③ j④;⑤ i@!⑦ 1 (②










く表4>の各字形の誤りを具体的に点検する方法もあ一る{則。例えば、 (1"2旦 2時 1を





































く表4)と同じ手法が解り易い。く I(C)+ I (T)>型崎潤型とくII(I )+W(Z;)型時N型
を例として採用する。(参考:く表2>)(後は、最大64通り同じことを繰り返せばよい。)
l : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 
1~ 2 : 3 : 4 : 1 : 2 : 4 : 3 
1:2:3:4:2;11314 
合成S
1 ~ 2 ~ 33 ; 44; 12; 21; 43~ 34 
(1) l (2); (3) l (4)l (5)l (6)~ (7) ; (8) 
ι 上倒~Ie-~tl 1i l 剖;同
(表6-1) 
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l:2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 
1:1 : 3 : 3 : 1 : 1 : 3 : 3 
1i 1 i 3 i 3 i 5i 5 ; 7 17 
合成S
① j ② j ③ j ④;⑤ j ⑥;⑦~@ 








































A B C 0 E F G H I j K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z 
E IIIIVl 祖国国 WI~rrNV VlllVlllVlll NnnnnvnN
2.ラテン系文字(小文字)
a b c d e f g h j k I m n 0 P Q r s t u v w x Y z 
VmIVlllVlll四VlllwrrWVlmnrrVVllVllVllNVllrrnnv四 W
3.ロシア文字(大文字)
A 6 B r n E E ~ 3 ~内 K n M H 0 n P C T Yφx u 吋山
E Vl lwrrIVlrnINVl IVl rrmvrrVllIrrVl mVVllVlln 
Vm VDl Vl 1 1 羽田
4.ロシア文字(小文字)
|a 6 . . . ee ・
|VllVll VllVll 
5.ギリシャ大文字
合字:bl= bt I 
この四文字以外は全て大文字と同一
A B r a E Z H e I K八 MN 三 on P :L T TφX 'v n 
E 1 W r1 N rn rn rn 1 n r N N V rvll 1 n n r v.r n 
6.ギリシャ小文字
α 戸ヤ 5ε 乙1 8 1 K ス仲 ν~ 0πP <1 S τυ 中 λ 中 ω
l 1 r Vl 1 Vl Vl rn rn 1 vnrVl Vl Vl v rvl vl N Ilr r V rn 
7. リス文字(旧式:Frazer式)
A B C 0 E F G H I j K L M N 0 P R S T U V W X y Z 
rrII 1 IVl 羽田 rnW 1 ~ rN V vl vll N n r n rv rN 
v8 J 0 ヨゴ D
E 1111 Vl VJH 
8. リス文字(1日式:非Frazer式)
lr )i I 
1W I-vrl 画 i;l
」ム J'TτT'コ才プ十七千 C L C" r寸 l'r R S J :) C C; L 
Wrr Vl r r vl 1 vl vl V Vl VlI 1 Vl Vl W VIvl N VlI N Vl 1 1 VlI~ 
V 八 uy n u =c q 1 ) 0ぺ 76 -
E rrrrrrrrVlrn1 IrnVl VV1IV1IV1Imrn 
9.ハングル文字
「」巳己ロ目人 O ス天守 E 立さトド 4ヰムムl.T 寸了一 l




TII < 1 月白血P ? ??
?
?
?きP も一b C 1 nII 
1: t 
生ラ




-IN サシスセ yvnタチツテケコ IオVI力キN クエ皿ウアイ
ミN ムメVモヤユヨ IマニE
ンvn?ワロV
九 ~~ 1 Dvn J J 1 『羽コ 1lヲAロVl' nII )j .11 
12.ヘブライ文字
J .) vn j U"J- if J'.k 与とと~ J !1 






，.J J .J ，. J. ?? ? ??
』 ~ .6 
14.ナーガリ一文字
!司(1)3ff (I)安全可京ち("'Q ~ 3ft 3tI苛可否可可否可宮司有司(1)7:芯E(l)!
す(lV)~可(f匂之官可可可 (N) 可(1)河耳可て事(n)可 (1) 司可事1!
苛苛顎




















|判例L~ D (3C3l~恒 4tSLULLuttututt 去豆、>t ~l 吐
Is ~巧L ぺ電.t E 1 主主ぺ"-i. キ0{叫.+tミ礼 乳'={I (:lI 更
U 7) I 
? ?
乏 OII，~弓さヨ司富司's~ 弓司司l.1J~司ヨ日削を3






σ)ll ;>. 0 IU) C 1 やGII 。1;0 G' ~ 2?~. g ~ v∞E∞∞I 3 1 





タ手 O コ fv ヂ ~WX
V ViVllVlI V V VIl I V1I vi N I 
オムヨ γ工闘(D2¥V乙
??
E E VI 咽
諸文字の幾何学的特徴
20.ルーン文字
l f ハト~~< XPNi-1らJ仁r5 i ~け門 I <> ~ヌ
Vm VI 1 VI VI 1 V VI N N皿 NN1 I N I 1 I I Vl V I I 
21.キプロス文字
米米次近ヤ↑';;"0.ハ xV f'lI今差万ト土小 Fli 干 11iシ):.)=(1 
m1 I I I I四四 I I VI四四 H四 1 I I四四 I m VIl!VI 1 II 
五凶 U 矢 O芝立小ぷ又みれ 8 ~ + f，;'¥ ).(ヱ X ナ大刀キ 5~ 5 I 
E 1I I I V VI I I四 H 四 N I Vl V I I m I四四 NIIINIIV1Il
22.オルホン・トルコ文字
J r > r<占交》メ)，( (パ 1jγ 〉ボ刊 γ~ I <)h Dう↓日
;NV1I IVIIIVl IIIVIIWVllVllV1lIIIINVl IV1IIIIIIV1l IV1I IV1I 
l<J 't人~ ~ ~ 1γ ヴ門}り，[><31
!1 I I 1 1 V1IV1I I N I 1 I m I 
23.古代ペルシャ文字
ifrri斤「併 Tc:<刊T<1トF 伝
lTc釘仔糾』ベ(1リ)1い〈←-斗T:=再 E引1ベ吋叫<(れiリ)咋吋Tr性ET戸斗1京 日 <3 (IωIリ)川1:無印は咽型
24. ウガリット文字
V(1 )江川)V (IT) 民主三(1)~r (IT)~4.~4_ Tf(l)長(1)のm(ll)叶ザル(1)
区(1)r (l) T (l)と(1)打(u)k( I)~I) す叶ト(1)岸田椴(ll)1:無印は咽型
(表8-1)(13)
* 12....13， 14....18 :両者共に所謂「母音符号」は含めていない。
*19.-..-24 :異体字が多いため、中の一つを選んで採用した。参考の範囲に止まる。
1.j-L，M-W，N-Z，C-U， 2.d-Q，d-b，b-p，Q-p，t-t，乙-u，c-n，b-Q，
d-p，u-n， 3.P-b，E-出， M-3，n-c， E-3. 4. P-b， M-3， n-c. 5.N-Z. 
M-I:， 6.ε ωー， 7.& 8.多量 9.トイー ムー Tの 6(=4C2)対，ドー ヰー ムLー 甘の 6対，
「ー L，ー -¥， 10. n -c.-LIの 3(=3C1)対，1'-" 事-t，r一、， 11.シー ツ，ソー ン，二一'1，
フー レ，マー ム，ラー IlJ， 12. n-コ.jJ-n. 13.無し 14.無し 15. 8 -(3， ~ -与， 16. 弓-~守
17.F -勺， Eーヨ， 18.の-ω，Qーゅ，o-c-uの 3(=3Cl)対， G -Q)，ゴ)-~， 19.1ー ム
中-e.1， 20.5-1， 21.米一与丸山-$ ，J( -)J， 2. Y一人tD -<J，卜1-jの 3(=3C1)対，





326: 2 b， r札J，E:I E+ll， 3*lW，何本1N.内:3 J.1. K 1. M 1 • Y 2.φ:VO+ 1 m， U:llU+百，
叫*2h，凶本1E，出:I凶+百，b:2 b， b 2，ω:VO+I，只札R， 建議6:VO+冒， e :2e，他は3.参照
5#八本1V，L*lM，T1Y，(r，n，φ3)， O.主Is1B，~:VO+百， ε*4 3， 8 5 e， ， 1 1 ，K 1 K， 
λキ2y，μ*2h.ν11レ.p 2 p， 6 4 6 ，S 25. T 1 T， u 2 u ，中4φ.x2x，や5'1'.ω*33. 
7i標準文字外の15文字 *1A， B， C. D， E. F ， G. J ， K， L， P. R， T ， U， V (1800 回転)
si.J *3 r，ム・札T，コ 11，t 2 t ， C *11コ，τ":rキ11ユ， r3r，寸札L"r ，*1N， J *1 C ， P :1C +民
八*lV，n*lU，C*lU.q:VO+l，1I本8=，l *87，η*8 ¥.)， 63，滋-'*1L ，L.1 L， C*11コ，
己*lS，ロ11口， 01，弓11ヲl*lF，E1E，き:VO+ll， 主設会全ょ10.，， n *11コ， cキ11コ，刀:刀
(表l⑩)， :-:11ム， }8 J，万:11力，ちち(平)， 411ム，虫:II ム +wll ， ~:ml+百，日:V口+-m，
4 *2h， <く(平)， T1T， :(10)1く+くしY1Y，}f:1U，スヘ(平)， ~:10ム.又 11 ヌ，う *lN ，
9:Wう叫，え大(漢)， L11レ，-tf:せ(平)， U 11コ，メ1X/11メ，冗67t，凡11ハ，l.Zl¥:ユホ2h，
丸6ス，寸:l一+い， i1:百，+1 1，1 *11イ，nホ11コ，、 12'(縮小)，コ11コ，(1， 1 121拡大)，
ロ11ロ， ] 8コJ本1F，日本1G，勺キ10下，::iキ11ス1*と(平)，r 1r I札y，l'll?，寸*1し刈3凶，
n本8?， Jh3!:.，-:"，山，、こJ，心:l，-，+l;乙1z1て(平)， (.:N乙+1，と:W乙+l，，:)本11レ， "~13又(拡)，
ノ:百 J+IT ，~，J'，J.;， と :13J， VO ，ム，乙;~，Jj :13 ，(=彊);~: J '4+ぺ，J，8J/*し(平)，
。5Ll(縮小)，話:IT 0 +IT，ベ，.:;， j， )，ィ:13.J(=理);'-，7:13;-(=冒): _!，.♂， ;， "と :13-'( =冒)等
A :H...+H，j-13 ;(拡大)， .J，忌:13 ， (=置);J.1 L，キ1Z， ~ *lR， 主え(-II，"'T""I，寸V1Il)+口
く各字形〉→判定法は次の(1)乃至(2): (1)I (ー， ..)+(~V ， m， n噌 II/n(ー，""i)+倒他型時咽，
(2)vm寸+1 --Vs[時四;'G10τ，可3JI，(口のみの場合:slS，cl2h.叫3吋，市*15き， ca20ト)，
lS.ぶく字形):(1) 1 1 +口:→同 II+V，m，1時1/倒11+他型時四， (2)その他;ぺ*2h， S 6ε， 
刊*3叫， ~，ふ本8?; '=t *20れ 護隊;く字形):(1)-I +ロ:14参照 (2) 1 1 +口:15参照 (3)寸羽:
(~寸+V ， VI崎羽/倒寸+他型時四 (4)その他;1=14耳.有14苛，芝142:，否14吉， 3140，司14可，
'614 G， l-I15河，司 2a， エ去にキ11コ，志14<5， elE，ち6η，司16羽， Q11ロ， ~:H 苔+置，孟:næ+百，
(:Ie+冒，富 :17司，ヨ*lE，弐11エ，-.-9.，.t 6 lJ，<1 *5Ll(縮小)，【 9ー， l.~U::~ ， ω キの(平); 
CIC， n，υ*lC;ω6ω，ω1 S ， 0 10 ， îS.l~ K 1 K. 9 13 " 1 * 11レ，ム5Ll.Y1Y，工*lH.
ED:VO++V，2:1 3+H，~キ11 フ，コ牢1C. ヂ 1P ， 4*1 P，¥NIW， XIX， 秘義I¥*11フ， ~ 1 F， 
r¥ 1 R， < 10く，X1， ~ 1 P，ネ11r， J 8 J ， i 5'1' . N 1 N，↑21↑， ~ 1 B ， M 1， I *11レ， <> 1 0， 
21ゑ本:V X+ I m，羊:Hー+~H(=*10(()，↑ 20. ¥) 6ν，トSト，土 :lー +↓H=ホ20，F 1 F ， X: V X + _H 
M:VM+_H，ω*33，美:V X +-m， Z : N Z +H，又13又，¥;¥*20S， 8キ18∞， ~:llー+L VI，工*1H，
H:W $ + J IV， 5 20 5， ~*10<< ， 513>， 2Zr.i:.t うす ， t 20， > *10 < ， d *4 6 ，父 20~，け *2h ，













































































E 回 N V VI VI YI |;|; H 田 N V 羽 刊7 6 4 1 2 12 6 4 1 
21 18 12 3 6 3 36 
1....刊:96% 6.ギリシャ小文字:25文字， 1 '"'VI : 64% 
VI VI VII |;!; E 皿 N V VI 4 9 4 3 2 一 7 2 1 2-
l7 38 ]7 l3 8 4 4 
7.リス文字(Frazer): 40文字， 1 '"-'VI : 80% 
型It H 田 N V 羽 VI VI 型 E 皿 N V VI 
2 2 3 2 2 8 数 6 8 4 2 2 2 
一ト一一
5 I 20 Z 14 19 9 5 5 5 
10.漢語注音字母:38文字， 1.... VI : 39% 
E 国 N V VI VI VI 型. H 田 N V VI VI 
6 10 2 l 2 2 数 3 8 2 l 
8 4 8 8 4 Z 8 21 5 3 3 
I""'-'VII:33% 
E 国 N V VI VI VII 型 E E N V VI VI 
4 3 2 3 2 l 2 29 数 2 2 一 l 1 2 
9 7 4 7 4 2 4 63 Z 7 7 4 4 7 
ピア文字:59文字， 1 '"'"'VI : 27% 14.ナーガリ一文字:47文字， 1 
H E N V VI 
1 10 1 2 
2 3 
ヤラート文字:49文字， 1 '"'-'刊:12% 16.グルムキー
H 田 W V VI VI 四 型 E 国 N V VI VI 
4 43 数 3 
8 2 2 88 Z 9 
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I n m N V VI vn 
35 2 1 3 - -
14 23 9 5 14 一一
21.キプロス文字:55文字， 1 ...VI : 71% 
型 I1 n m N V V1 vn I ~ 
422 7 3 2 -
740 13 5 4 - 2 I29 
23.古代ペルシャ文字:36文字， I.......W:17%









18.ピルマ文字:33文字， 1 ..VI : 42% 
型I1 n m N V 羽刊』
81 1 1一一 119
2433 3 一一 158
20.ルーン文字:24文字.1 ..VI : 75% 
I W 11 n m N V VI VII 
45 2 5 2 - -
17 21 8 21 8 L-ー 125
22.オルホン文字:40文字， 1 ...VI : 67% 
国 N V 羽 W 
3 3 1 
一8 
ト文字:3 




VJn-f) ，り.n，. h • f. R.古.r' .干.)1¥.詰，a，k，k，k，k，g，H，H，H，Y，G，y，y，?9
ÿ， y，~.~.可，埼，苛， bt ，~， ä ，(キリール) u，包，J，d，乙さ， J ，~，Jt，φ， i ， j ， 
↑ぶ?j，J，j，j，3，与，4，}，と，S，ぜ，(アラビア)，寺，q;~有，~克明可布，3札1f，
可，可:~.有. 1;1.対・:01.百，忍，ぞ，区 .r ， ~.r.(インド系)，w ，凶 ，"iJ.，'fI.， 立.9.~. .F1. 























操作5で、 1~5， 2~6， 3~8 ， 4~7 操作6で、 1~6. 2~5， 3~7. 4~8 













13)平仮名(46文字): 1 -く，に， (け，り): n-ひ:IIlーい，こ:咽ー残り全部 89%(85%)
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